









































































































































































































































































































































































Yesterday Once More、One Way Ticket等，颇有些许
怀旧和感伤的成分。 时光就像那单程车票那样，有
去无回……
俄罗斯作家阿克萨柯夫《学生时代》一书对大学
时代的感悟颇有道理：“在当时，明亮的心还没有被
社会上的世故和家庭生活的琐屑小事所遮蔽；……
这里的规则，是完全蔑视一切卑鄙和下贱；蔑视所有
汲汲于名利的智慧和自私的目的，在另一面，却衷心
地尊敬每一种高尚而光荣的理想，不管是怎样的一
种空想。 这样子度过的那几年的回忆，会一直伴随
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着一个人的一生；尽管他没有感觉到，这种回忆却一
直照亮着、而且指点着他走向终点的道路；尽管环境
可能把他拖上溜滑的和泥泞的小径，这种回忆却会
使他重新走上了真理和光荣的大道。 ”〔3〕这是作者对
大学时代的特点的概括。 确实，有没有接受过高等
教育的人还是不大一样，大学时代会影响人的一生。
77级大学生多数在社会这个大熔炉里锻炼过，
经历过“苦其心志、劳其筋骨、饥饿其体肤”的人，具
有一种坚忍不拔的毅力。在那英雄主义盛行的年代，
不少77级大学生有一种“为官须作相，及第早争先”
的进取心，普遍有一种拼搏精神。 “攻城不怕坚，攻
书莫畏难。 科学有险阻，苦战能过关，”叶剑英的这
首《攻城》诗为每个77级大学生所熟知。 毛泽东《水
调歌头·重上井冈山》中“世上无难事，只要肯登攀”
也成为当时大家耳熟能详的名言。 不少77级大学生
具有崇高的理想和远大的抱负，不仅想修身齐家，而
且立志要治国平天下。
四、研究考试不断写书
我读硕士是跟随著名历史学家韩国磐先生攻读
隋唐五代史。 大学三四年级的时候，我对历史学的
兴趣已开始逐渐培养出来。 到硕士生阶段，通读《隋
书》、新旧《唐书》、新旧《五代史》和《资治通鉴》隋唐
五代部分是对我们的基本要求，这些中国传统的正
史写得很好，读来兴趣盎然。 包括隋唐五代的笔记
小说，也是专业必读书，更是有许多生动曲折的故
事，我这才发现历史原来是这么波澜壮阔、五彩缤纷
的画卷。
1984年11月，我硕士毕业，到厦门大学高等教育
研究所任教。 工作之后不久，为了进一步深造，我打
算报考博士生，而当时高教所还没有博士点，于是
1986年初再度师从韩国磐先生，在职攻读历史学博
士学位。 高教所同意报考的前提就是要结合研究工
作以教育史为选题，因此选了《唐代教育与选举制度
综论》的题目，这篇博士论文最主要的研究内容还是
唐代科举制度。 后来跟随潘懋元先生给研究生上
“中国高等教育史专题”课程，其中有一个专题便是
科举考试制度，而科举是一个引人入胜且具有很高
研究价值的专题，相对其他专题来讲，我觉得研究科
举特别有意思，于是自己的研究方向就逐渐集中于
科举研究。
1990年以后，我参与了教育部考试中心杨学为
主任组织的以科举史为主的中国考试史研究。 1991
年11月，还参加了全国高考历史科命题。 在一定意
义上，科举有如古代的高考，高考有如现代的科举，
两者有许多共通和惊人的相似之处。 这样，很自然
的会将科举和高考结合起来研究。 只是2005年以前
是以科举研究为重，到后来，研究高考的比重逐渐增
大。 自2007年以后，近10年来，是我学术收获最为丰
厚的时期，我的研究重点逐渐从科举学转移到高考
方面，对高考制度的研究有了进一步的深入。 特别
是2010年11月被聘为国家教育咨询委员会委员之
后，开始变成以高考研究为主了。
自1992年开始研究高考并发表《选拔专才可另
辟途径》一文以来，我已发表了篇幅长短不一的高考
研究论文近百篇。 有许多被人大复印资料转载，其
中还有多篇为《新华文摘》重点转载。 当过唐代科举
考官的白居易说过：“文章合为时而著, 歌诗合为事
而作。 ”我的许多高考研究文论文都是应时之需而
作，有感而发，具有很强的针对性，有的论文起到了
较大的影响，或在当时澄清了一些理论误解，或对当
时的高考改革实际产生了一定的作用。
高考改革是一个谁都说得上两句话，谁都不容
易讲深讲透的问题。 发表一两篇论文不难，要连续
推陈出新发表系列论文却不易。 有一些博士生曾问
我，为什么我能思考一些高考改革中的规律性问题，
能写出一些他们想写却写不出来的文章。 我的回答
是，功夫在诗外，不能就高考论高考，重要的是将高
考制度放到中国考试史发展的长河中去考察，放到
整个社会大背景中去论述，自然比就事论事看得更
深更广。 对高考改革这么一个影响重大而复杂的问
题，要有人文的和哲理的思考。 科举研究与高考研
究关系密切，古今时代虽变，但人性和许多道理并没
有变，大规模选拔性考试所遇到的问题也非常类似，
科举学研究使自己的高考研究具有历史深度和学术
底蕴。 另外， 了解域外的高校招考制度也很重要。
2000年，我曾在日本访学半年，了解日本的大学招考
制度，并曾应邀到日本的大学入学考试中心访问和
作过学术演讲，2005年还曾到马来西亚参加APEC组
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织的关于考试的大型学术会议上作过主题报告。 过
去我对英美等国的访问，也使自己的研究具有一定
的国际眼光。
学界对高考的看法往往趋于两极，观点向来相
当对立。 多年来，我一直与貌似理论“正确”、实则要
颠覆高考的学者论战。 在高考改革的激进派与稳健
派、理想派与现实派、“独派”与“统派”的分野中，我
明显地属于后者。 我觉得，研究问题应该脚踏实地
追求理想，不能天马行空独往独来。 否则，提出的所
有设想都只是处于“应该”如何如何，却不考虑“怎
样”变成行动，那么便可能变成“应该派”。我相信，在
社会变革方面，渐进的改良往往要优于休克疗法式
的突变，对社会和学校造成的震荡较小。
有的基层教师读到我的高考研究论文后十分振
奋。 例如，2004至2005年间，河南省鲁山县第二高中
原校长王培中前后三次来信，认为拙文“说出了广大
百姓尤其是高中教师郁结于心中想说而说不出的肺
腑之言”，“您的研究很有价值，对中国教育的走向和
人才选拔甚至国势的兴衰都具有战略意义。 倘经您
与同仁奋力鼓呼能挽救高考的‘命’，实中国百姓之
福气也。 ”他还将论文复印数份，在该县一、二、三中
广为传阅，“一时间，大家欢欣鼓舞，奔走相告。 ”读
着这样的来信，增加了自己从事高考研究的使命感。
我知道，占全体考生大多数的县及县以下中学的师
生，没有媒体资源可以利用，在高考改革的议论中往
往成为沉默的大多数，需要有学者为他们发声。 在
一个现代的民主社会，任何改革都必须要考虑大多
数人的意志，而不能仅由少数人的主观愿望来主导。
2014年9月4日,《国务院关于深化考试招生制度
改革的实施意见》发布，明确高考“总体上符合国
情”。看到这个提法，我深感高兴，多年来我一直主张
高考是适应中国国情的考试制度。 伴随着这份文件
的出台，高考的必要性已无多大争议，目前不需要再
论战，激进派至少暂时是偃旗息鼓了，学界讨论转向
高考改革具体该怎样进行。
曾经有记者问我：你这么维护高考，是不是因为
你1977年参加美术高考没被录取的经历对自己的观
点有影响？ 我的回答是否定的，因为个人经历乃其
次。 我主张在中国这么一个人情社会和诚信体系不
完善的条件下，应该以刚性的分数作为录取的主要
依据的真正原因，是基于对中国教育的深切了解、对
中国社会的深切了解、对中国国情的深切了解、对历
史文化的深切了解、对人性弱点的深切了解。
2011年9月，在教育部南楼三楼会议厅，国家教
育咨询委员会“考试招生改革组”对调研的16个专题
一一进行讨论。 当讨论到艺术与体育类招生考试存
在问题的时候，我曾举出了自己1977年报考福建师
范大学美术专业未被录取的例子。 如果当年我被福
建师范大学美术专业录取的话，估计现在会更有钱，
但肯定不会来研究高考制度了。 在场好几位咨询委
员和教育部教育部司局长，都说幸好当时福建师大
没有录取我，因为优秀的画家虽然也很难得，但对国
家而言，有我这样系统深入研究高考制度的专家显
然更为重要。
读本科时在书海中遨游，我当时一个愿望就是
将来也要写一两本书，放在图书馆的书架上，在历史
上留下一点痕迹。 近40年来，我不断写书，已经出版
了31部著作，其中有22部是科举与高考研究方面的
著作。 我不仅是一个高考改革的参与者，而且差不
多是一个“考试研究专业户”了。
2017年，由我主编的22本、约768万字的“高考改
革研究丛书”在华中师范大学出版社正式出版，本丛
书基本上由我自己的著作和历年指导通过答辩的高
考研究博士论文、博士后研究报告为基础构成。 作
为我国第一套全面、深入研究高考制度及其改革的
丛书，系统展现了中外高校招生考试制度的最新研
究成果，包括对高考制度从理论、政策、法治、内容、
形式，到招生考试的区域公平、民族政策、效度和评
价等方面进行的系统研究，还包括对美国、英国、法
国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本和我国台湾地区
的高校招生考试制度进行的专题探讨。 今年，还要
在浙江教育出版社主编出版“高考制度变革与实践
研究丛书”8本。 两套书合起来共30本，是一个成规
模、成体系、成气候的书系，算是我这个77级大学生
为恢复高考40周年献上的一份厚礼。
中国古人说过许多关于读书的好处。 例如，据
说是王安石的《劝学文》有云：“读书不破费，读书利
万倍。窗前读古书，灯下寻书义。贫者因书富，富者因
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书贵。 ”在传统社会，读书的一个含义是指受教育。
“要好儿孙须积德，欲高门第快读书”的格言，说明古
人早已认识到读书可以改变命运。 1996年，联合国
教科文组织曾发布以《教育：财富蕴藏其中》为题的
报告，其实，“书中自有黄金屋”也就是中国传统社会
的“教育：财富蕴藏其中”理念。
现在读书已经变成一件很容易的事情了，出现
的问题是读不过来或有书不读。 苏轼在《李氏山房
藏书记》中说：“使来者知昔之君子见书之难，而今之
学者有书而不读为可惜也。 ”〔4〕这句话被后人不断引
用，一直到清代，还有人认为“天下之欲读书而不能
得书者之更多于有书不读者。 ”〔5〕经历过“文革”书籍
匮乏的时代，面对当今图书无比丰富的状况，就更能
体会苏东坡这句话的深意。
古语云：“无事此静坐，有福方读书。 ”晚清礼部
尚书李端棻改造此联为：“无欲乃积寿 , 有福方读
书。”有书读，能够读书确实是一件幸福的事情。回顾
我的读书历史，小学时代喜欢读书，下乡岁月渴望读
书，大学时代狂热读书，学术职业需要读书，研究高
考促进读书。 在一定意义上，我的人生是高考人生，
我的生涯是读书生涯。
总之，从参加高考到研究高考，我的感悟是：只
有见过走后门盛行、有才有志者被压抑埋没的状况，
才能深切感受到恢复高考是多么重要的决策。 只有
经历过需要看领导脸色、自己的命运操决于他人的
时代的人，才会深切明白能够通过自己的努力改变
命运的机会是多么可贵。 只有亲历过知识“荒漠时
代”无书可读一书难求的人，才能深切体会为什么说
“读书是福”。
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